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Compared to many related works, monitoring is enterely achieved using a box as a
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acquisition procedure using a simple web browser, without any specific application.
An example of a time stamped set of acquired data is shown, based on the in-home
monitoring of healthy volunteers.
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